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Reverendi ibidero Senatus Ecclefiaflici
PR/KSJDI
Arophflimo,
Gymnafiorum & S.hol. per Dicecefin
EPHORO
Accurauflimo,
Patßono et Promotori Summo .'
Salatctv prrevnew rf omtt'^en£fclki-
tuli-i fykndoretns \
Adm, Revtrmdo & Amplisftmo,
Dn_ M O l a o
C A VALL 10,
TempliCathed.Wtx.Paftori.Archipra;.
pofiro& Confiftcrii Adfeflbri feniori
meritiflimo, Promotori reveren-
ter fufpiciendo.
Admodum Reverendo Cf Pracfarisflmo
D- M. J O H A N N I
COLLIANDRO,
S.S. TheoU Leth Prim. Confift. AfTeff,
Paft. Pra-pof. gravifl. & dignifl.
Promotori certiil.
Nec non reliqvit
Vl.Rev. & Clarisffimt Vißisac Dominis
Jfen. Confiftorii nominati A DSESSO
RIBUS _equi-limiSj fingulisque Gy
bnafii le&orjbus laudauflimis, bene




■aud gratts sn edito pr^rupiimontts vertice Ntufas /tdanfuam elcgtffe arbitrata efi h-terarum <>nara antiquitas, übi>m, ( taureti puta ) perennntm
fantium, indeqttt large tnanantis aqva dele-
ffiarentur an>ceattate,in binc verticcm tniti
contendtnt nsulti, paitciores, (peßata loci dif*
ftcuitate evadunt. Ctrca hujtds rtipts tadi~
ces hgtere egfi femper coa&is, affidub eacti-
ttun fifpexi, fi ciVa leniori fafttgio (übtntffa
petra adttum ftrentem ad apicem darct, in-
terei duked'ns de:tiper ebuUievttis dcflumtis-
qti-t hutnoris deguft^ta, indc mft potut r.cc \>o*
ini prittf at>clli, q\>\m gnttatim cottcßo per
dt.jefftts manante /atice , aliquo tnodo fitrtn
fefiinxi/Jem, &ad modum captus rnei hau-
fiffetn. prohoc autem NeElrre, quo me Muft
irrigxft dtgnatdt fmt, mn putavi me gra-
tiares ipfispoffe rtferre grates, quarn fichar-
tts tUarurn nomen (fDtgnitatem ntandaretn,
i/Oti qt»dem tanta e(i, ut omntbus deftde-
Ttutn fiti excitare deberet, nejcio tamen qve
ftio vel ahena merito multorum in fe odiurn
Iraxtrit\ Sed nequicqtiam, übicunqtie tnim
'kmmus jupittrfedem Mufis deftmavit, tbi
qvO-
qtioqut in tuttlam (3 prjtfidiurn iliarnm po-
ttntem Apollinem tonfiituit, adeo ut latereM
\ivtnt, qVi Mu'as (fearur/i amicot in tran-.
ftnnam ductre doltt fatagunt. In hac f>r-
tma ium qVtbusVtt aliit, Mufas Wexionsn-
fis contendere poffum, qVibus tam benignus
pntronus inque terrorem inimicorum fa-
But Epilcopus contigk ($ Ephorus, ln
qvo non minut natura quam fo-tuna qi~>id
tfficere poffunt Videntur experts., tlia ut Re-
verendiflimus Prafu! nulli non ingenuo
Mufarum cu/tori benefacere Velit, h&c ut po-
tenter etiam poffit. Veftra£ proinde Pater-
vttattt bemgniffimoPatrocinio measfpcsjncsm
fortunam, me denique totum commendare
qvid h<ereo? Hoc quoqutmunus alia oratik att-
xit fummi Numtnit bonitat, Valido prsftdto itt
Teadm, Reverende Archiprspofite locato,
qVt omnetf.mptts omnemqVe operatn littris (Sf
earurn fcflatoribus dare non intermittis. Mta
jam nihil magis intereft^ qvant utrittsque
Veflri puifare foret, itrtaffic f/etutj ftcut o-
tnmbus finceris ph>U>mtifis fcmpcr patent., ifl.it
ad nullum in me bcneficium ciaufum tri. Hoc
oero me frangit, qttod pruhs buic materki
Vrtibtts fabtr nofi aceiderit) trigit inttritn auod
&tt-
Attriargentift rudis maffa, ttiam, ntttto fpkn-
dens c^lato opere, placere (fgxptti folet. Ex-
tema pu/critudims factes infantts (f deli-
catot dt/toat, prsftantiam Viri tftimant;
itia, qvod fateri piget, am bic nulia fit,
ttihil valebit, h<ce, qvod fuplex oro (fcon-
fido, feipfam atqut me commendabit. Vobis
qVoqus Pl. Reverendi (3 Clariffimt leßores,
qui, dum Mufarum limen primttm penes Vot
inf>red'ebar,, agettttm ingenii mei feduli exa-
rando &' repaftinando coluiftts, mertto bie
rtdire debet fruffiut, fed id ipfum <tgrc fe-
ro, qvod iaharew vcf/rum, (3 proinde expt-
llttionem Veftram aquare haud poterit. Ü-
bertorem ab ilirs cxpeßetis, quorttm fxcun-
dus ager dnlci funtrs hnmore abunde ritia.
tus, proVentum polltceri poteft copiofiorem, fa-
cttet qVod frugi. foiet colonut, qui tenuem
anni proVentum non dtfpictt, fed ferVat (jf
boni confulit. DI:US ReVerendtsftma Veftr.?.
paternitati , vefirtsqVe Dignitatibut fcitcta
concedat fata, qVod ex imo pecltris vovet!
Reverendiflimse veftrae Paternitatis
Veftvarumque Dignicatum.
DcvotijTim-ui fjfokf rvar.trfnmus cuiter
S. M.
Gariflime Dn. Candidate
SVE N. MELA N L> ER,
Amkt in diltßt.
paucis
cjvo tempore heic Ipci lum, ab eo e«
tiam Te novi: ita vero Te novi, ut
lincere Te non arr.are non poruenm.
Qvicqivd cnim infigncm op.imarum aitiutri
Culiorem exomare poteft, in Te lucerc vidi,
Scilicct mentern caniljd-.m & caftam, mores
fvaves & jucundos, vitani deprehendi puram
& innocentem» Nec vero animum v.getum
vividuircjvc defideravi, fed lllum perfp.cacem
sltioraqve srlfpirantem inveni, adeo ut Sc ob
h-n.c caufam ferrnones Tccum fepius _o_
ciare volupe duxerim. Qvam alte aurrm eo-
gitation s Tuas elevafti, praffens de MUSIS
srguit Argumentum. Qvo ut nullum mge-
nio Tuo dignius eltgere potuifti, ita in nullo
major Tihi parata fuiffet laus.majorvc honot.
lpl_ ennn MUS/E, qvarum Excelltntia. Tu
hic extitiftt Pra.co, ita laudem Tuam expli,
tare unaqve Te Lauro ornatum, virt urerr qve
T.am Prxfuli Tuo EmincntilTimo, Mularurn
-Eftnnaton maxitno, con.rrendatum ire hsud
defilfent, ut & illarum & Tui ipfius caula.la-
-^"Jrn in Mil.jKurn caftris feiiciter exantlato»
rum pr_emiumTibi contingar felix.i fafcundum.
Qvod ut fiat ex animo vovet Ttbi optime vo/rtis.
LAURENT. BRAUN,









venerandi ibideA Confift. Prsefidi Am«
pliffimo,Gvmrtafiorum Reg. & Sehol
perDkecefin Epfcoro graviflimo, Mej
eaenati maximotfcDomino, obfeqviof
mente seternum devenerando.
In Sacr. Reg. Maj.
Integr* (f Speclat* fidei fobdito
Dn. jacobo
Vec.igaliuro, quae Regi per F
diam redeunt, provincialium, __
ftorj adcuratiflimo, Patrono* ac n'
tio,ut benigniffimo & liberalifli
ita omni veneratione aetaterr
colendo.
tACmx FSUCIttdEM ANN
Adw. Rtrereneti & Amplisfim»
Domino,
DN. M. O L A O
CAVALLIO)
Cathedralis templi Wexionenfis Pa-
itori, Archi-Pra.pofito & Confiftorii
_jeniori Adfeflori meritiflimo, celebra-
fimo, graviflimo, Patrono itidem
& Promotori magno, omnigena
veneratione fufpiciendo.
llt (S
Reliqvis Confiftorii pr__di£tt ADSE S-
SORIBUS asqvisfimis, Gymnafii
LECTORIBUS fingulis, Bene-
fa&oribus & Promotoribus optimis
pia mente perpetuo, venerandis
colendis.
MLICIA, gV/EVIS _T OFFICIA !!?
Ad
Florv.ciiam Juventurem SmQlindicini,
Cum Mythoiogiam Mnfarum, Magiflerio
facrare.,
Exj«.i_ probit_tis & eruditjonts
Vir- Jnvcnis,
SVENO ME L A N DE R,
tZua^y^a.u^aTaraiyci
E N R O S A U N D E M E L !
ITTf-fit ArijSitts, (*_ragt_m_ /V»e>/V_ c.mpe}:' ; C_m facra Ett'rj/diea yi<.Hm_ c_.fi fo.et,
Cumque luis cr.ber, deraufis deque
juvencjs.
Ferbuit imber _pum ■" num fata parva f\bi?
Mox j_a Apoih patcr, tum fors comitante Me-
lAndro,
-u.»a'_» _te_c-hderr- /EmQrnisqtie jogis :
E"N ROSA, qviddubitas, ait, h__c fub !)_/_■».-
-k/« umbra,







Nitio iicet hujus negotii &
vulgarivia nonnihil defle»
<S/mi_s, veniam tamen no-
bis, arbitraria Methodo
incedentibus , datum iri
fperamus & rogamus, nam
mos eft longo receptus u-
f-, eos qui thema aliqvod ddputarido rra-
t-are Jaborant, primum foiicuos effe an fit,
de quo agunt, & deinde quid fit, nobis ve«
ro non tam illum modum fpernentibus,
«juam libertate utentibus, prima erit cura
difpicere quid fint Mufa;, quo fs&o, non e-
rit difficile, ut fidimus, judicare an fint, &
forte ifto labore prorfus fupcrfedere licebit.
Jn nataics tam nominis quam rei ipfius hu-
jus materiae mfpicienti , tanta fententiarum
vartetas obvia efl ut non videamur prorfus
operam lufuri, fi cjvssdam vel prtccipua»
carum in apricum fii.ere contendamus, Ut
aliis quoque facuitss fi.ir de noftra fuum fer-
-eafbirrium. Muia eft vox Gra.c_., latine in-
A vefti-
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veftigationem feu indaginem fignifkans ,
tttii rS uZcdr perSync. pro uumcdr th. uu&)
vehcmenter cupio & qutero.idem fentit Phar-
nutus lib; de Nat. Deorum uHouc, am "tjs
uuonco; ld eft Alii propcer fcientia-
rum & difcipiinarum intcr fe convenienti-
am apellsnc Mufas qvafi iuciSaKi, qvod
<j. Mufae fibi invicetn fimiKs fint quales
decet forores eflfe. vel otxi S^j quia ficut
Mufe depingi folenc quod fe mutuo con-
tinences , choros ducant, ita inter omnes
fcientias & artes eft quafi vinculum qvod-
dam cognationis qvo omnes conjunguntur
& coha-rent. Qvidam deducunt a uveto in-
ftituo vci arcana & claufa jdoceo. Nec di-
fplicet' ab Hcbraeo *,o\!_s qvod erudicionem
notatdeducere aßad, unde(dorice
uoocu) vcl eriama NXD iuvenit, Mufis nam»
que inventio multa tribuitur, ut dicetur poft.
Quidam Gr„corum non inepte Mofen appellant
Mufaion & Mufon, & proinde ab eo Mufasj
nam ut ille omnis eruditionis princepsfuit, i-
ra hx doctrinis praefunr, fic ioror ejus M_>ria feil
Miria merito diceretur Mufa , & focise ejus
Muf_e, cujus etymon K>rckerus refert ad
.Egyptium pccSi qvod aqvam fonat. Qvia
iEgyptii, inqvic t omncs artes occafione aqvx&
(5* fluminum repererunt. Ulos etiam ad a-
quam tremuiam Mufas invenifiTe f}a:uit, Rq«
borscor qvoque illud rdlimonio Diodori, cjui
Mufasdocer fuiflc virgines Muficae
peruas, focias Ofirkfis five Bacchi, atqve hic
propterea dicitur /U&^rty; perindc ut t\-
Pollo.
Thes, 11.
D: origine Mufarum ingens etiam opint*onum diverfitas cft. Antiquorum qui-
dam utpote Mui-US & Min.nerrT.us & alii
putarunt iilas una cum Saturnd e Ccelo
natas ipfoque Jove anriquiorcs fuiffe, & ii-
las pro cognitione ve! intelleilione animi
habuerunt, quia ab origine nobis eft infi-
tus fciencia. fons, qui non minus quam ipfa
anima, a fummo Jove, fcu Divinum quod*
dam eft, intellc&ione enim fublara fruftra
qua:ritur anima; C_terum nos lnc non tam
intclligimus Mufam naturalem , hoc eft
cognitionem per fe emanantem & crurnpcn-
tem, quam acquifitam, & inftitu.ionem cx-
ercitio comparatam, nam alias prcbejus vel
agreftis feiici ingenio pracditur diceretur
Mufarum Alumnus. Alii Mnemonis &
Thefbiae filias illas dixerunr. Alii Antiope
& Jovis, ad quas fententias non nifi ia-
A z vi
viti accedimus, illud eaiai pro tsto & nr»
nio tft hsbendum, cui (implex veritas cai-
culum adjtcerc videtur. Pofteriores vero plu-
riroi, in quorum vcfligia pcdes poncre non
dubicamus, illas a Jove & Mnemofyne efle
unanimi confenfu ftatuunt, a Jove qvia o-
mne bonum divinitus defcendit; a Mnuno-
fyne quia tllud confcrvatur & augetur me-
moriae bonitate &c excrcitationo. Qui ergo
in Paisftra iitcraria contcndere deiiderat
percipicndi feu intelligendi &c reminifcendi
gaudebit facultafe, pnor a Jove, pofterior
a Mnemofyne eft, ut duxerunt fspicntes. Ici-
licet hune in modurn haud dubie ratio-
cinari voiucrunt. DEUS fcieruia: fontem
nobis incffe voluir, quiquidcm ex fe ipfor.on
promptc(c3turit,fed foris aperiator necefle eft,
quod exercicatione memottte fieri debet, illa
enim locuples eruditionis penus & ceila eft.Sc
non eft aliud quod perirade doSrinam fovet ac
memoria felixi idcirco diligencereft fubigcnda
& excolendaiis qvi Mufarum facris Initiatt funt.
Et qvoniam muirotics in memoricE mcntio*
nem volentes incidirous, non inutile forte
tuertt in ejus naturam us t» Trcigodttj brevttcr
divertcre, Sed cum homo ex corpore & men-
te unum fit, difpiciendum rrerito eflet ne u-
triusqus a&iones , nempe cogitationes mentis.
&
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4 motio_.es corporis confunderentur, ni co-
gerernur, imperatae brevitati iitaruri, fatisha.
b.re, confulto fepofita intellectuali, & fepa-
ratis animabus competente memoria , qvse fi-
ae Phantafmatum excrcitatione,in mentevin-
culis corporeis laxata, afvetam vicem prae-
flare debet, faltem de animalis feu ienfualis
& ab unione pendentis memori-t morionibus
pro re nata agere, Qvarum licet non nul-
Jae a mente determinari qveant, plurimae ta-
rnen, fi non omnes, machina: corporeae de-
bentur. Ea lege DEUS corpori noftro ani,
mam unitam voluic uc cerco modo fentirec
& cogitarer, qvottefcunque corpus aut ali-
qva ejus pars certa qvadam ratione movc-
rttur, & vice verfa, & in ifto adionum &
paffionum commercio unio pofita eft. qvod
etiam cerncre iic.ec in memoria, qvae non eft
aliud qvam rerum ante cognitarum vel prae-
teritarum recordatio, & in ftatu unionis
confiderata fit, cum fpiritus in cavitatece»
rebri fiuitantes, vel incliuatione giandulae pi-
nealis ad aliquam partem determinati, vel
ab objedo in fenfus agente, & neryorum
fibr.llas in intertore fuperficie cerebri ter-
minatas movente, agitati, occafionem acci-
piunt priftmam viam repetendi, & eosdem
poros aperiendi, qvos antea'cum hac ve| il-
ia
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la cogitatione mentis huic motui conjun<3a
Subierunr, Poteft etiam aftus memoriae folius
Spiritus animalis fluxu excitari. Ex difpo-
fitione cerebri & habitudine fibrillarum rar-
ditas vel promptitudo memoriae pcndet. E-
g. homines, qvibus ficcum nimis cft cere-
brum, & fibnlia. cralliores & minus mobtles^
aegre Subit recordarii qvia fibrillae rigidae
impreffione-m objerlorum non rccspiunt, &
ficcutn miiiusqu>' terrtperatum cerebrum Spi-
ricibus tranfitum non concedit, Sicut impref.
fionem annuli non recip.t lapis, auc vefti-
gium lucum induratum. Si cerebrum fueric ni-
mis humtdum & diffiuctis tolluntur veftigia Sc
memoria perit.quod etiam in parvuiis contin«
git.ubt veftigia ob incrementum expungutttur.
Qytbus vero cerebrum eft bene temperatum
& fibrtllae fubtiles mobiles & fiexiles, jlli funt
feliciffimi. De hac re pturima effcnt dicen-
da , nec non de imaginatione ,rcminilcentia,&
sltis,ni ratio tnftituti me juberethaecaliis exqui«
-fitiori ingenio prsedicis difcutienda relinquere,
idcirco me ad propofi.u recipio.Nonincommo-
de Mufe Mnemofynes dicuntur proies, uvquti
eft memoria, cui additur appofitum per le
nihi! figntficans ovvr,. Literas do&a antiqui-
tas pro fuo ingento numen Divinum femper
raetiri conata eft, & cum non potuit perci-
pe
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pere quo paflo unicus _. nobis cultus inque
fkula laudandus DEUS, omnia videret & im*
fleret, quantum acie mentis proficcre potuit,
lythiqs fabularum integumentis acumen in-
gcnii expiicuit, idque p!urimorum,quosintro»
duxit, Dcorum confideratione, non quod in-
finitos numero DEOS arbitrata eft, fed vim
& potcftatem unius infiniti,- per omnia dif-
fufam exiftimaus, illi, pro a&ionum loco-
rum & effeduum diverfa vsrietate, varia im-
pofuit nomina. Unde verum eft fi dicamus
vires omnium cteterorum Deorum undique
per omnia elcmenta difperfas ab uno Jove ef,
fe, cui reliqva Dcorum catcrva aflinitatis
vinculo conjungitur, inftar fontis in rivu-
lo- didudi.
Thes. Ilf.
Licct in tam miro & fcccundo fententia-rum provcntu non adeo facile fit fenten-
tiam invenire, cui dicendum tu mihi fola pla-
ccs: interim tamen videntur aut certe debent
omncs in unum qvafi fcopum collimare, in-
-igitando Mufas nihil aliud effe qvam acuram
ingenii vim, & indolcm animi nobtliorcm qvae
bonas artes Studia difciplinas & fcientias fe-
Ctatur difcit & docet, qvaque ad mentis __
ingenii exercitia libere delabimur, nam ne-
ceiluas a Mufis abhorr«t, qvibus Icpos jucun-
dus
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dus potior eft amtcus. Qvippe vis illa animi
quae intelligic, Studiis & Itteris admota, aec
non curae Praeceptarum commifla, deMufis de.
nominari mox incipit. Sententiae noftrae ro-
bur conciliant Phrafcs qvas qvotidie oculis
& auribus ufurpamus. Dicimus cni.n Mu-
fis operari, operam dare, invigilare , iis fe
confecrare & devovere, fub Mufarum ve-
xillis miSstare , caftta illarum fequi deleftare
fe cum Muiis &c. quid hoc aliud eft qustn
ad ftudia iitcrarum fe applicare, & in illis
addifcendis ingentum animum mentemque ex-
erceref Mularum nom'ine omnes artes hbe-
rales continentur , qvippe qvae a Mufis in-
vcntae creditae funt, & proinde non male
poffunt pro novcnario Mufarum numero
novem dici,fed qvod jam in ore omnium fit,
artes liberales f.ptem efle, ex impofuione
hiimana, tandem iongo ufu in confvetudinem
abcunte, fadtum putamus. imo omnis anti-
qvitus fapientia Mufarum nomine cenfeba»
tur, praecipue tamen Poefis & Mufica vo-
cc Muiarum defignabantur. Hinc fentenci»
am noftratw non moratur fed promovet,
qvod Mu.ce Cantorcs appellantur, fi enim ex»
aminemus verbum keda cano, eft illud
ab «_ interjfivo & eiSa cognofco fcio, qva«
fi omnium rerum fcientiam fsbi vcndicent
Mu-
Mufarum alumni. Poeca? qvi etiam cantoresdi»
cuntur plerumqvc Mufarum aufpicio poe«
oiata fua otdiuntur, qvorum ex-mplum ho*
dietenus etiam Mufis dcvota pofteritas ;mi<
tatur.
Thes. IV.
Numerus Mufarum variis au&onbus &temporibus etiam fuit varius, & quam»>
vis novem effe numero jam receptum & ce»
lebratum fit fere ab omnibus, lubet tamen
nonnullorum aliter fentientium fententiai
in chartas noftras transferre. Qvi duas Mu-
ias putarunc, unam fecerunt contewplativam%
qvae res a fenfibus .abftraflas doceret. Al«
tcram ab ejflciendo praUuam, qvae circa ef-
fe&iones & res mechanicas verfaretur. Cent
focinus ait Mufas olim tres fuifTe ideo exi-
ftimatas , qvod organon aliqvod Muficum
tres habuit intenfiones gravem, mediam, fie
ttcutam, Varronis qvoque endem cft fen-
tentia, fcilicet eas tres efle, unam qvar a-
qvae nafcitur motu, Alteram qvam aeris i*
&i efficit fonus, Tertiam qva: mera tantunt
voce confiftit. Alius piae & antiqva; memo»
riaefcriptornumerum ternariumapprobar,qm
fonus, qvi maceries cantionurn eft, triformil
cft naui_, aut entm editur vote, ut qvi f_u«
cibus fine inftrumento canunt; aut flatu
B uc
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ut tubarum & tibiarum. aut pttlfu ficut in
tympants & citharis, nec noti altts qva.
percutiendo fbnora funt. Cornuto ternarius
placet numerus, ob perfed.ionem ejUs qvi e-
tiam DEO cnbuitur tanqvam fimplicilfimus.
Pjthagorat & Cicero praftanriam qvaterna-
rii refpicientes, tot etiam Mufas conftitu-
erunt. Nonnulli qvinqve habuerunt rcferen-
tes eas ad vetufti.fi.na inftrumenta Mufico-
rum, qva. non plures ex eoruin opinione
habuerunc fonos, ab his Muf_e haud dubie
prtefidcs cantorum& Muficorum habita. funt.
Sunt & qvi numero fcptenario magnam
vim inefie cenfent, ob feptenarium numerum
artium liberalium , de qvo d_sum cft mo«
do. Non omnia pofTumuS omnes, nec o-
ntnes venatione deletfbntur, irei milici.., vel
ha_igatiOne , aut vulgari opificio capiunt qvi
commoda tcrr<e. fed plurimi literarum dcfi-
derio tenentur, iccirco multas genujfTe pu-
tacur Jupicer Mufas, qvo liceat cuivis affatim
cum dcletTttf haurire ea qvae elegantia &
jpfi utilia funr. Novem effe Mufas plun-
rftorum auftorum confcnfus & argumento-
rum pondera cvincere videntur. Ofiris feu
Bacchus jEgyptiorum DEUS omni generc
Muficorum & chorearum dele&abatur, pro»
juereapleriqve Mulici.Uta confedtabancur, in-
ter
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ttr qvos novem fuifl". puelbs proditum eft,
qitae cantu & Mufic.» praeftarent, quas idea
firaeci appellarunt Mufas, fingulis vero u-
itts Bacchus praefeflus eft, qvia is fymboli*
m; & operte divinae cognitionis ne&ar pru«
dentioribus monftrat & propinat. Plutarchus
hunc in modum ratiocinatur pro hoc Mu-
farum numero: Novenarius efl prtmtts ex
primo impare quadrus, tttqve imparirer im-
p&r, inqve tres aqvales dividitur tmpares
feu ternarios, qvorum flngult in totidem mc
nadas dtviduntur, Porro ex dttobut cubis
pritnis conflat (Smonade, pe/ex triangttlaribus*
ftx videhcet tftribus , inde triplicato terniont
tvadit novenarius. Antiqvi omnia fcientia»
rum gcnera ad tria referebant, Philofopbiam,
Rethoricam, Mathemattcam, illa finxerunt
dona & munera .rrium Dearum qvas Mu-
fas nuncuparunt. Sequentibus feculis & He»
ftodi aetate cum earum virtutes cUrius dete-
gerentur, carpentes eas ir» partes fci forma-s
trinas» iterum viderunt Unamquamque in-
.cludere tres differentias. In Mithtmatiio
Muftca conrinetur Aritbmetita, ($ Geometria.
In Phtlofophico Logica Ethica & Phyftca. \n
Rhetortco trtplex caufarum genus. Qyorum
curn nullum abhorrere a Diis & MuGs,
vel fubUmiorii foncis. expers eife exiGima»1
Ba runtft
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runr, haud abfurde Mufas non tam fecerunt,
"jvarn exiftentes qvafi invencrunt. Nume-
rum qvoqve hunc ftabiliunt novem nofttum
concubitus Jovis cum Mnemofyne unde gra«
vida fafta novem filias feu Mufas uno par-
tu \a monte ThefTaliae Pierio enixa eft, tn
qtto tonanti Mnemofyne Jovi fcetttnda novies
artittm peperit cbt>rum, dicente Phaedro: huc
frous difTertationis hujuscum infcriptione con-
vertenda eft, & hinc merito Pierides nuncu-
pantur, No&urno hic tribuitur coitus tempori,
nam qvi fapientius qvid meditari geftiunt,
nofturna his opus eft medicationej & omnia
«jvae ad Jiteras pertinent, noclu &in folitu*
dine potius ferme excogitantur. Pierus Ma-
cedo qvidam praedives, novem habuit fiiias,
qvae Mufas ad certamen cantus provocare
aufae fuin, & ab illis viflae in tot picas mu-
tat* funt. Vid. Ovid. Met. unde poftea Mu*
fae earum, nomen veluti tropaeum ufurpan»
tes, Pieric.es vocabantur. Sed hanc denomi-
nationem non nifi fecundario in titulo di-
fcurfus noftri refpicimus. Hunc etiam nume-
rum nomine fuo tot iiteri» conftante, adftruit
Mater earum Mnemofyne. Praeterea hic nume-
rus pracipue a veteribus pro quaiibet mul-
titudine ufurpatus eft. Non obfcurum eft vi-
dere, prster id qvod fuperius diftum eft,
per
per novem Mufas intclligi novem fcientias,
ab iliarum fetflatoribus coii & vcntilari fve-
tas. Pro hoc numero etiam alia ratio mili-
tst: qvod fc. civitas qua:dam Gracciae, Gyral-
ius a Linocerio citatus, putat fuiffc Sicyonem,
apud tres ftatuarios terna fimuiacra Mufarum
conficienda locavit.hoc p3dio,ut tria pulcriora
emeret&in temploApollinis donoponeret,itsq;
contigit, ut omnes artiftces a»que puicra for-
rcarent fimulacra, emit ergo Civitas omnia,
& in templo Apollinis dedicavit, qvibus He~
fiodus poftea nomina impofuit. Porro 10.
rifla* funt cum Apolline Mufagete & Fratre
tarum ( qvi cum cithara decachorda, legis Di-
vinae decachordum vel Pfalterium refercnte,
pingi folct) qvod nihil aliud pra: fe ferre pu-
tamus, qvam deccm humanae vocis modu-
lamina, feu decem inftrumenra vocis articulare
profercnda:, ut funt: qvstvor primores dentes
aiias canini dicli, qvos hngva percutit. duo
l.abra qvae funt veluti cymbala verborum.
Lmgva plc&rum. Palatum cujus concavitas
facic fonum, hoc enim eundem habet ufum
in ore ac laqvear in templo, ut refle&cn-
do major fiat fonus, unde qvibus laefum eft
palatum rauca eft loqvcla. Af(era ,irteriat
qvae eft meatus Spiritalis. & pulmo qvi Ve*
luci follis conceptum fpiritum vel aerem cau-
fam
'3
iam foni proximam reddit & revocat. Hic
non moramur altcrum aeris ufum fcilicec
vim illam elafticam , qvam, in pulmones
irrumpens, fangvini ne putredinem contra-
hat ,largtcur. Q^idam pcr has Mufas, fphae-
ras ccelcftcs intelleclas volucrunt, qvarura
alia? funt tardtores, alis celeriores, altne me»
dium inter hos motus fortiuntun Eandem
futffe fonorum in inftrumcnris Muftcis dit*
ferenriam qvibusdam perfvafum eft, qvorum
invv-ncto Mufarum tutori & pratfidi Apolli-
tu Artributa cft, qvi cum typum folis in
firmamento pofici referat, ncceffe eft ut Mu-
ia; ejus comues ex loco vicino namen for*
tiantur. Non defuerunr qvi coelum illis,
Utpote filiabus Jovis, fedem deftinarunt,
cjvod ex Horatio apparet , qui auxtlium
Mufarum coeittus devocare fvevit.
Thes. V.
r^imicientes quo tempore coli coept* funt*Mufi t cfeprehendimus qvofdam ( fiqvi-
tfem Mulas, cognitionem vel intelletStotiem
animi, qva: utpote primaria ejus faculras,
indiviluus ejus comes eft, interpretati funt)
ftatuilTe i\\i\ ab initio focietans humana: fuif-
fe. Conftat eqvidem ex Homero qui coae-




(acetilo* fuit in Afcra afpero & flerili pa-
go in Bceotia ad radices montis Heiieo-
uis fito, Mufarum cognitionern iJJorum ae-
tatem antegrcfTam fuiffe , iili enim tnulta
jucunde & utiiiter de Mufis fcripferunt.
Tempore primorum judict-m , Hercules Jafon
& Argonautae, de quibus, in narrando
multi funt Poets, expeditiones fuas infti-
tuerunt. Imo fulti fententia acutiftimi Hue-
tii, non veremur Mufas ad tempora Mofis
Itsque referre, a qvo etiam nomen illorum
deduflum innuimus, qui omnis eruditionis
ea tempeftate facile princeps fuit. Accedit
etiam qvod a Gr-cis Mufajos appellatus fit,
& Soror ejus Maria cum fuis iociis eon»
venienti nomine Mufa vocata eft, ut fu«
pra disimos; par ergo eft nomen, par etiam
officium, cantus vidclicct & tripudia, qvo
tnunere pr_ecipue nobilitata fuit Maria. Qvi-
bus perfvafi rationibus, a.tatem Mufarum
ufque ad tempora Mofis retro numerare
contcndimus, fed num ante illa tempor»
aliqva earum cognitio extiterit, ccrto con-
cludcre non pofTumus,
The s. VI.
Tahta eft vis A/ufarnm ut mentes vulga-rcs fufpenias teneant,& in fui admiratio.
nem
nem rapiant, cum fvavitate orationis, &
fidorum mirabiii varietate animos illuftrtuml
Juvenum folerter capere fciunt, multa prove*'
ris obtrudendo, null.a enim res tara exigua eft,3
qvam non mirum in modum eievac artirex
Poeta, fibi tamen & pudicfiae fuac optime
cavcre fciunt, qvare ctiam caftae virgines, na-
tivo 5c venufto decore femper contentse
habitas funt, unde eft qvod cct<outii feu illa:^
fa: & invulnerata: fcmpcr fint, tcla enim c
pharetra Cupidtnis dcpromta, ficut non rc-
formidant, ita nec expena: funt. Et Vencti
illis be.llum minitami acriter fuccenfuerunt.
Viros qvidem ■ eorumqve animos ocuiis fuis
venantur Mafe, non tstnen molles efftemin^tos
vino & veneri deditos,fed fobriosSc conftantes.
Multeres finguntur, qvia virtutes & difci-
plinas cafus muiiebris ncmenclaturas habe-
bant. Virgines autcra caftae 6c non conjugatar,
qvia omnej graves pravae & immodicE volu-
ptates fapientiae adverfariac & nocivaf funt, &
memoriam acumenajingenii maxime debiiitant
& dtfcifUnt virtutu uti virgines abdittt vi*
denttir, diccnte Geofredo iinocerio. qva ra-
tione interiores & reconditas appellavit Ci-
ceto literas. Cur autem virgines Nymphae
dicuntur nott poteft eos latere, qvibus no-




gra. pudicitiae virgineae, cujus uheriore expli»
c.tione, urpote tencris & houeftis auribus in-
grata fuperfedemus. Nec eft qvod ahcui fcru-
■ fiilum moveac, qvod fingantur Virgincs &
taraen filios habear.t- Cliofingi.tur duos
liabere filios dtverfae indoiis, Hyrnen<aum &
Ja/emum, funt etiam qvi hos pro filiis Cal-
liopes non roinus qvam Orphcum habue-
runt. Erato Tamyra qvi amatoria cecinit,
Tbalta Paiephati, qvi de frugibus & plan-
tandts arbonbusjfcripfir, matres dicuntur,imo
litigulis fua tribuitur progenies, Nam hoc
fic faltem Paronymice & allufive, cutn Po»
ttrc & fapientcs iis excelluerunt donis ac do-
tibus, quibus Muf_ illorum genitriccs ga-
vife funt. Qu_in fingula: Mufarum illuftres
Poecas rapuiffe eisque cum lyra & carmi-
nibus venarn arcem & vaticinia indidiffe
creduntur : Calliope Orpheum habuit filium
eumque afflavit, ut au£tor eft Heftodus in Tbeo-
gonta, Mufaeum llrania, Homerum C/io, Poly
rnnia Pindarum, Erato Saphon, Melpomenelz*
myram, Terpflchore Hefiodum, Tba/ia Marone,
Nafonem Euterpe^ infpirarunt, longum effet o»
rnnes enumerare Poeras. Mufae nusqvam ab
"Hopiilore ve! fi&orearmatae exhibitae funr; quo
"gnificatur, id vitac- qvod in Jiteris aevum e-
x'git. placatum & manfvetum effe opportere.
C Nec
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Nec mirari fubeat qvod Pallas Mufarum a»
mica, & ex Patre foror earum, armata &
cerebro Jovts nata fit, femperque in armis
ftet, Mufis vcro infigni armorum jpecie e-
nttnere non fit concelTcm. Nec hae pror-
fus inermes funt, iicct arrua non geftcnt mi-
litaru , auro argentoqve dtfttn&a, Clypeum
icilicct & giadium, hoc eft, cruduus & tn ca-
ftris Mularum cxercitatus, ne nudum latus
hofti obvertar, pro cufpidc praeacutam ingo
i.ii aciem irrucnti violenti- opponir, imo vir
fap>ens inqve rcbus agendis providus, ipfam
Gorgonis fncirm in fcuto, pf&ori sfiixo ge-
ft;>t, qvo tela incaute incurrentium non fo-
lum cxctpic & cont.mptim eludir, fcd eriam
infeft(ilimos hofttum rigere & obmutcfcere
facit. Cedantergo arma Togae concedat lau-
ica lingu-e..
Thes. VII.
H(ic loco non videtur filentio praetereun-ourn, quod tanta tnter eas vigcat ami-
cfiae vU, voiuntatum ftudiorum & fententia-
rum fumma confenfn., ut nunqvam indiverla
digredianiur, fed femper una tnccdant, inque
fvavi concordia pcrfiftanr; quo.i ne gratis ab
-.nnqvis diflum vej tidlum arbitrerriur lcien-
dum eft, illos hoc ipfoindigitaffe, virtutes &
di.
difciplinas indivulfo 5t fororio qvafi nexu co-
taerere, unde Pocts totam plerurnque Mu»
farum catervam op.nbus fuis voro praem.t-
tcre folent, aliqvjndo fymcdochice unam,
reltqvis fubimelleft<s, adhtbent. Ec ne nurn-
menti inopi^ langvefcant, vel inedia confu-
tnenrur, pnftantem nutricem Euphemen tl-
lis invenit veneranda antiqvitas, gloria eniro
& tliuftre nomen bonasarces & difciplinas aHr,
nec eft alter magis potens <5c acuus ftmiu-
lus ad impellendum antmos in s:mulaiionem
viaucis qvam gloria,
Thes. VIII.
Non fperamus prorfus operam perditum iri»fi in fingularum naturam breviter infpi-
Ciamus. Prtma illarum eft C:io a Kktieiv
vel xAe@_ gloria, qvam ex ftudio lit,raru.n
fibi stccffunc iilarum atnantes, H?c r.s ge-
ftas cmere & celebrare, nec non hiftorias
invenifle fcrtur, quarum eft memorarc lau-
des fortium virorum, eorumqve gefta si po-
ftcritatem transmittere. Duos dtverfae indo.
lis fiitos hribuit Jalemttm & Hymenzum, huic
nupciarum folennia cordi erant, qvem ettam
cantuum Epirhalamicorum inventorem fuiffe




pus tercrc folcnne erat, h. e. qui gtoriam
iaff-_tant in lireri«,nunc dulcem canrsnt Hyme~
ntttm, nunc lugentis Jaletni mtferam edurit
vocem. Secunda Erato t_. tpuja; amo*
lis notncn natfta eft, vcl qvod his praefit
qui amorcs canunt, quia cupidine & amore
fciendi tenerstur fapicntes. Cupidinem vene-
ris, & volupratis mollitiam hinc facefccre ju»
bemus. dc prole huius cum non fit una o-
mnium opinio, illam miffam facimus. Tertia
Tha/ia a $rd?&c-iv vircre, nam doctriua &
Foetarum fama nulio ternporc marcefcit, fe-
minandi & plantandi, artem docuifTa credi-
tur, hinc epulae & convivia, ex qvibus tnode-
rate inftitutis & ufurpatis ingenio gravioribus
interdum curis laxato, dulce fufficitur tefri»
gerium & pabulum, nam fpiritus animales
novo incremento autfti, vegetiorcs redduntur,
& facilitatem ciccipiunt aperiendi poros ccrebri,
atque fic aclum mcmoriat fublevandi. Qvarta
eft Melpomene a uzAttu f~a uikztrouai qvafi
tu.sKe; i7ru a modulando ditSa , quia cantus,
aliis autem Rhetorices, inventrix putabatur,
& tragoediis praefidere, nam mos erat,adtus
tragcediarum choreis, cantu & carmine flcbi-
li conftantibus interpolare, nec incommode
ficut enim diverfa fcu membra unum
cor-
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corpus conftituunt, ita ex diverfitate vocum
unum melos confurgit, qvo haud dubie dul-
cis oratio, diferto flucns ore intclligitur.
Qyiiua Terpflchore z T£g7mv ta; %ipiss de-
le-bndis tripudiis di&a, ve| quod ipfa his ve--
hementer deleftetur. vel quod aliis bonis e.
do&rina promanantibus obleftet, vel etiam i-
pfurn Mufarum chorum. Inventio citharae
huic tribuitur. Saltare antiqvis in vitiis noa
erat pofitum, unde vero faltatio abfqve Mufi-
ca.hinc apparetnon omncs Mufas feriis, fed
qvasdam etiam jocofis, modo tamen pulcre
fervato, intentas effe rebus, cavendum itaque
ne ad turpem & inhoneftam voluptatem difci-
plina» inimicam fiat lapfus. Sexta eft £uterpe
ab zvjepTretv bene delesare fic dicla, a fvavita-
te concentus, vel a gaudio qvo tandet»
fruuntur literati , licet enim in caftris
Mufarum multa gravia occurrant, larga ta*
men prtemia & jucundae oble&ationes illa-
rum fe-tatores olim manent & feqvuntur. Ma-
themata, vei ut alii vciunt Lyram tibiam tic
inftrumenta Mufica invenifle cisque praeefle e.
-iftimatur, quidam in uno, alii in pluribus
ftliis hanc acquiefcere autumant. Septima eft
Polynmin quafl 7roi\vt uvita ab exceilemia
memori-e, qu.c quantum Mufarum facrarium
m-
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ingreflos juvat, fupra in Thef. II didtum eft,
quare in narratione ejus multum effe non o-
pus eft. Alii Polyhymniam vocant a n ulti»
tudine carminum feu iaudattonum. harc hifto»
riam dicit quia roultarum rcrurn memoria
pollet. O&sv» eft Ur_ai-ttV^^ rcele»
ftis fic appcHata vel a coekftium rerum cantu,
«juia Aftrologiam dtfciplinarumMathemattca»
rum nobiJi.fimam invemfl- ducitur. per co_«
Jum hic, ex mcnre Pltnii, torius mundi fyfte»
nna intelligitur, quia Mufarum Alumnus co»
gnitionis omnium honeftarum rerum defide-
rio trahitur. Et dotSi viri fub quolibct coeli
climate degunt. vel quod eruditos & fui ftudi*
fos ad ccelum usque laudibusevehac, oculosrj;
inentis ad contemplationem coeleftium eievct;
at coeleftis illa eontemplatio quid aliud eft,
quam animo ad fecretas cogitatiotus verfaco,
«Jifpicete quod conducit vel nocet, illud vero
deligere, hoc afpernari cce-leftis cit anirni &
divini. Agmcn illarum claudtt ultima & nona
CaUiopt <_" x.a,Xtjs oirbs feu fvavitate vocis no-
nien habet , unde illam Rhetoricae artique
perfuadendi, nec non Poerica. prsefecerunt, hatc
reliquarum omnium excellenciflima eft, illa
enim unica omnesalias fapienn's doftrina, nec
non literis fui nominis numerum reliquarum
aeqvat
sqvat. H#c de nominibus illarum brevitcr
difta funto, Quod aliorum fubtilium inge-
niorum acics in his fcrutandis longius fe pe-
necrare valet, non invidemus vel damnamus,
nobis fimpliciter perlvafum eftd, qvod qvi
roultum opers difciplinis dederit, & gnavitef
Mufascoluerit, tam mitiores difciplinas, quam
occulta Philofophorurn adyta infpeftaverit,
r.iii folum decus & gloriam, fed incredibilent
etiam voluptatem ex il|o Jabore reportabit.
Inventa fingularum Virgilius carmine fequenti
comp|exus cft,
Cleio ge/la taneni transißis tempora rtddit)
Melpomene Tragno proclamat mttfla boattt,
Comica iafcivo gaudet fermone Tbaleja.
Qulaloquts calamosEuterptflatibus urget,(gtt
Terpfichore affettus citharis movct, it&peratidU-
tleClragerensEratufaltatpede, tarmine vultu.
Carmtna Calliope libris Herotca mandat.
Urania cali motus fcnttatur, (f AJlra,
Stgnat cuntla manu, /oqwturPv/ymniage/iu*
Mtntis Apollinetg vis bas movtt unditjj Mufas,
In med<o refidens (ompleclttur omnitt Pbctbus.
Fulgentii de Mufis takeft ratiocinium , Mufa-
rum fabula nihil aliud pra.; fe fert quam primum
cfie, velle dodlrinam : fecundum, deieclariqvod




qvartum, capere id qvod inftas: qyintum, me-
niorari quod capis, fextum invenire de tuo f\-
mile ad id quod memincris: feptimum jucti-
care de quo invenias,o&avum eligere de quo
jndices, nonum optime dicerc quod clegeris.
De ordine Mufarum, ficuc non muitum re»
fert qvo incedimus, cutn & varius apud au-
dores & fcriptores reperiatur, non adeo (u-
-mus foliciti, nec hunc tanqvam apodidtice
probatum, aliis obtrudimus,' fed qvemlibct
fuam fovere fententiam &libertatcm finimus.
Thes. IX.
Abfoluta jam brcviter hiftoria & inventio-ne Mufarum, verbis in pauca coliatis,
Unde cognomina forcit-C funt oftendcre a-
nimus eft. Tum hoc tcnendum eft, qvod
loca qvae incoluerunt vel in qvibus celebra-
tae funt illas fibi cognomines formarunt.
Unde vero Camaenae dtcuntur non adeo con-
venit inter eruditos, qvidam a cantus amoe-
nitate. Antiqvis di&ae funt Catmtenae & Caf-
maenae Poftea abjefto r. vel f. aliis placet Ca»
mente qvafi CanenX a Canendo. Dicuntur
Heltcontdes vel He/icomades a vertice He-
liconis, in qvo fedem habuiffe finguhtur, qvi
mons in Bceotia, Parnaffo pariter Mufis &
-.poilinifacro, cu/usetiam altitudinem & am»
bi-
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bitum stmuiatur, vicinus eft, ejus radix et
fundamentum faxeum, adeo eft Afperum vi»
aqve fciupulofa, ut ad cuimen tendenti vix
dimidium conficcrc licct, priusquam rauitum
fudet & aigcat, adeoavc fatis efficax ad cx-
primendam imnginem vitat iitcrariae, A!ii ab
Organo Mufico Hclicon di&o, in qvo no-
vem chord.e func, hanc cfcnominationcm
ductam vdunt. Modo diftus in Phocidc
irions Parnafius, undc quoqueParnafftdes deno-
minsntur Mufe, fic ab Heb. "V. & sJ-TI-3,
Har eft mons, Nahbafih vero Augunum, quafi
dicatur mons Divinationis, nam oraculi Dei-
phici fedes crat ad radices Parnaifi. atquehinc
fabuiae Jocus. Hinc non procui abcft Aonia
pars roontan_e Bccotic_e, quaeetiam nomcn Mu-
fis dedic, ucdicantur Aonides. Cttbariades
Citbaronet & dicuncur ab aiio monte Eoeotiae,
jo. tr,!! paff, al_rnaflodiflito,ubi Bacchoquon-
tfam facrs fiebant, ibique Nymphas cx anrro
fuo oiim vaticinatas cfle conltans tenet fama,
Pterides vocantur a Piero roqnte ThefFaiise lllis
facro, de quo antea. ve! Piero veeuftifllmo Pp-
cta qui plurimum Mufas ceJcbravit. Thefptd'
des sppellantura Thefpia libera in Boeotia urbc
Mufis confecrata, Heliconis propinqua. Pe*
gafides a Pegafo alato Bcilcrophontis cquo,
D fon-
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fontern in monte H liccne itidem Mufis _3«
crum, ..ngulis apcriente, ovi fons Caballinus o-
rigineGra.ca H'ppocrene nofti inata eft,u nde Hip~
pocrenides. Qm hoc fonte Ifibra prolujt mox
Poeta fa-tus eft, Pegafuseft a irtryy fons. Ptm-
pjetdes & Psmplea a tnonte in Macedonia
Pimpla, & fonte ibidem ejusdem nomiiiis,
Utroque Mufts dicato. Aganippides ab A-
ganippe cdibri fonte, ad montem Hcli-
conem, Mufis & Apollini lacro. Hic non
rft idetn cum fupenore Hippocrene, (ed eft
illi vicmu«, &■ ejusdem naturae, nam poti in-
fpirntionem lirerarum fecerunt tcfte Solme,
Ag.ii.ippe commode ab H.br.ieo cfducirur.
Agarjibba eft crattr viroris, hoc cft viridis,
quia fontis crater eft. antea difta eft Enip»
pe qvali cn ibbc, fons viroris. Cdmus in*
venror hujus ti.utis h.ibitus eft, bene, con-
veniunt res, nnm is ex m.nte Antiquorum
literas quoque invenir; inde facile eft judi-
care , cur fons ab fo inventus Mufis facra-
tus fit. Cafl.ilides _. fonte Caftalio ad radi.
ces Parnaflt fito, Hon prorul a Delphis, un-
de ApoNini & Mifis confecfatus eft, Mur-
mur Csftalii fontis altquid faridici putaba*
tur habere, nornen huic fonti i.edit virgo
Caftafa, quar Apollinem fugitans praecipitats,
m
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inquc fontem verf.3 eft. Ljbetridet I Libetra
fonte Magnefia., carminibus celebrato. Qui-
busdam placet a Libstro monte Macedontae
hoc deirivare nomcn, Htltjfiades a Hihflo
Atticae fluvio nuncup,<vit Coel>us, Dicun»
tur porro L<gy<s. Coryfi-ies, Mnemofiymdcs.
Msomdes. Ardalidis, nbiarn entm invenifle
Ardalus credebarur, in cujus veteri ar|
Mufis & fomno illorum amico Sacra fiebant.
Jam multis in locis, qvod dolendum, faeri»
legia verius qvam facra illarum cernere (i-
-cet. Non poffumus inficiari , plurima hic.
tfle intermiffa, utpote de montibus Pmdo tk.
aliis, fontibus, templis, facris & locis Mu-
farum. fed propofita breviras jubec no> hxc eX
qvtfitioribus ingeniis difcutienda rclmqvere.
Tempus jam aurem vellit ut huic negorio
finem imponam ficubi, qvod pulcre novi,
imprudens lapfus fim , & lcopum, veritaris
sdyra, arcanosque fonres minus reifte reclu-
dcndo, non contigerim , des qvaefo B. L.
hanc cu-lpam irigenit, facultatis, & fubfidio-
rum curt_e fupellidili, cum non induftrise fi»









Diilertationis hujus Gradualis Au-
diorem ingeniofiffimura,
MUSA gratulatoria.
Ter trin- Phcebi comites, Hdiconis alu»mr.ar,Quici fint,quid va!eant,quidvc requirat
opus,
Monftrat Tl.efpiadum & fophiae decus ipfe
MELANDER,
A mufis quandocertar habere decus.
Sic folvit tncas, ficvolvit & ore loquelas,
Omnia fic tants fertilitate refert ;
Ut merito Mufe jam mecum dicere poflinf-
Hunc Mufae fludiis excoluere fuis.
Infpic? li.cloropus, tibi frudus, utilitatem
Polliceo? rr.agn_.ro, fic quia differuir-.
Progenics Jovis aut Plicebi ipfis efle Poetis
Dicitur Aot.ii turba novena jugi.
Cun&s fuppeditant ret_.?.s mortalibusattes
Mufa., quas portant ex HeJiconc fuo.
Illas
liteanimos noftros fteflunt modulamine cantusi
Laude Deum celebrant & pia fhtfta canurit.
Jsm montcs habttanr, jam lucos&Joca foia,
Nunc loca Pierii, nunc Heiiconis amanr.
Interdum cunfiae, nonnunquam perfieit una
Ex illisMufis, fa£ta pcrampla fua.
Galliope nobis heroica carrnma mittit,
Dat vocem egregiam pe<_Vore & ore fuo.
Melpomene tragicodatcarroina dignacothurno
H_ec fuavi cantu jam fuperat reliqvas.
Splendida geftarum fit Clio nuncia rerum, '
Ha?c mcrito Aonii dicisur una chori.
Terpfichoren dicunt Sirenas progcnuifle,
Qy_e fmuloftcntans organa, fiflra fiues.
Afl Erato faltanSj modulans & amabitc carmen,
Qvam procus omnis mox in fua votavocau
Serta T/ialia manu foierti laurea texit,
Gsudens jucur.do rnore vel ore fuo» .
Uranie pandit famulantia fidera Cceli
poli moru', Da.dala caftra docens.
Reficiens animos Polihymnia voce fonora,
Cernitur & geftu corporis-ipfa phcens.
Dulcis at Euterpe calamisinftruda car.roris
Dulciloqvis calamosflatibus ufqve premit.
Hafcenovem Nymphas. rn.vet undiq. pulcer
Apo)\o,
Phoebus & inflruit h_s in tneaio refidens-
Q.vidmororin rebus, qvas^uflorprotulit ipfe-
Qvid tacitasmentisfmfa profunda velint ?
Nil
Nilnifi qvodgrandicelebre novagaudia plaufu,
Ntl nifi qvod grater jam tibi Pierides,
In montem aortium qvas confltiXilL- videmus,
Ingens laetiti- fvrrur ad aftra fonus .
H* pariter M_f~ contes-unc ferta decora,
Qvcis i!l.£ cingent tempora dodia tua.
S/cqvedabunt Muf.e tibi praemia juftaiaborum,
Egregiusqve labor fic tibi jufta dabit,
Provida fedulitas rebu.qve intenta gerendis
Perficit hoc dodlum fedulitatis opus.
Noftra per immenfas ibunt pra.conia laudcs,
£t memorabimusritec failapolita tua.
Vs DEUS aufpicio faufto cedant iua coepta
Numinis inlaudem, funt pia vota mea,
In patriae propriutiicji decus fimulac 5c ho-
norem
Inqvepatris plaufum, dirige cunfta DEUS/
Te fervet jam R^-clor Olympi cernuus oro,
Neftore fic fenior vive, vigeqve vale !! !
qvam fincero adfefltt obtulit
JONAS Ekedahl
